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 著作権その他の権利に関する許諾について                            
リポジトリに登録する際は、複製権と公衆送信権について、論文等の著作権者からの許
諾が必要になります。 
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 登録申請手続                                  
申請にあたっては、『獨協大学学術リポジトリ登録申請書［単独著作物用］』または『獨
協大学学術リポジトリ登録申請書［紀要・論文集等複数著作物用］』を記入の上、登録申請




















 問い合わせ・申請書提出先                                  
 獨協大学図書館 雑誌情報係  tel： 048-946-1804 fax： 048-946-2890  
 e-mail: a-lzashi@stf.dokkyo.ac.jp 
 
以上 
